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I. G. MANIOBRA COMPTADORS
ICP ID QP
Mitja tensió




B. Lluminària empotrable terra 2 LED
C. Lluminària de paret amb llum difosa VELA FLISSÉ
D. Lluminària empotrable fals sostre LINEUP
E. Lluminària empotrable fals sostre 
REFLEX-EASY WALL WASHER
F. Lluminària estanca campana extractora
G. Projector voladís FRONT LIGHT
H. LLuminària paret empotrable WALKY
I. Lluminària empotrable terra LEDPLUS
J. Lluminària empotrable terra LINEALUCE





A. LLuminària suspesa PH Artichoke Louis Poulsen
C. Lluminària paret amb llum difosa VELA FLISSÉ d’IGUZZINI
D. Lluminària empotrable fals sostre LINEUP d’IGUZZINI
E. Lluminària empotrable fals sostre REFLEX-EASY d’IGUZZINI
F. Lluminària estanca campana extractora d’IGUZZINI
H. LLuminària paret empotrable WALKY d’IGUZZINI
I. Lluminària empotrable terra LEDPLUS d’IGUZZINI
J. Lluminària empotrable terra LINEALUCE d’IGUZZINI
K. Bàcul de 8 m. amb llum de descàrrega de sodi STR-154
A. LLuminària suspesa PH Artichoke Louis Poulsen
B. Lluminària empotrable terra 2 LED d’IGUZZINI
G. Projector voladís FRONT LIGHT d’IGUZZINI
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Proposta
LA IL•LUMINACIÓ DEL RESTAURANT I L’SKATEPARK
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